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Les partis politiques turcs, l'islamisme
et la laïcité
Füsun ÜSTEL
RÉSUMÉS
Les partis politiques turcs sont désormais confrontés au piège de la notion de laïcité,  et plus
particulièrement de la relation entre islam et Etat. L'idéologie laïque officielle et autoritaire sur
laquelle  repose  la  République  turque  a  été  démystifiée  au  bénéfice  des  islamistes,  mais  ce
changement laisse enfin entrevoir un islam pluriel. Cependant, la notion nouvelle de répression
des  actes  "anti_laïques"  donne  au  débat  un  nouvel  aspect,  posant  la  question  des  libertés
publiques et de la liberté de conscience. 
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